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air tawar segar yang 
dijual dl Pasar 
Perikanan.
abatan Perikanan Negeri Terengganu 
memperkenalkan dan mewujudkan ruang 
niaga dipanggil Pasar Perikanan di Pantai 
TelukMakNik,di sini, yangmenawarkan har- 
ga ikan dan hasil laut sebanyak 20 peratus lebih 
murah dari harga pasaran.
Pengaralinya, Zawawi Ali berkata, konsep 
jualaii di Pasar Perikanan itu ialah jualan se- 
cara terns dari kolam, ladang atau laut sekaligus 
membolehkan pengguna membeli ikan air 
tawar, ikan segar dari laut dan pelbagai hasil 
laut pada harga yang jauh lebih rendah. 
Misalnya, ikan air tawar jenis tilapia dijual pada 
harga hanya RM12 berbanding RM15 
pasar tani.
pasar berkenaan menjadi medan 
pertemuan antara nelayan dan pengusaha 
projek temakan ikan air tawar dengaii peng­
guna.
"Ini merupakan salah satu usaha 
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani 
(MOA) dan Jabatan Perikanan Negeri 
Terengganu untuk membantu rakyat kerana 
menjadikan harga ikan lebih murah. 
“Ikan-ikan 
yang berkualiti. 
yang dijual kitajaminia tiada beza dengan ikan 
laut dari segi rasanya yang sedap;’ katanya 
pada pembukaan pertamakali pasar itu, baru- 
baru ini.
Pasar yang dibuka dengan 
kerjasaina Pejabat Parlimen 
Kemaman itu menyaksikan se- 
ramai 14 orang pengusaha ter-
mm
;m 一
• 20 peratus lebih murah 
dari pasaran
se- masuk termasuk pemborong bawang meng- rupakansatu percubaandan melihat kepada 
ambUbahagian. sambutanhangat yang diberikan orang ramai,
Kata Zawawi, nadi penggerak utama ke- pihaknya akan mengadakan perasmian pasar
pada pasar itu adalah pengusaha ikan air tawar 
dari kolam Ban Ho, Cerul di Kemaman dan 
pengusaha projek akuakultur dari Tasik Kenyir 
di HuJu Terengganu manakala ikan laut yang 
dijual pula adalah dari laut Kemaman sendi- Kemaman, Da
* pada 10 Mac depan.





Kementerian Pertanian dan Industri
itu.
Jelasnya, perasmian pasar itu dijangka 
akan disempumakan Menteri Pertanian dan Asas Tani (MOA) dan Jabatan
Industri Asas Tani yangjugaAhli Parlimen Perikanan Negeri Terengganu
tuk Seri Ahmad Shabery Cheek
9 Bakal diperluas ke setiap daerah
ri.
'Asasnya apa yang dijual di sini adalah 80 .
peratus produk perikanan bahkan penjual tapak ruang niaga ini sebagai Dataran 
ikan laea juga turut mengambil bahagian,w Perikanan dan ikut perancangan kita, Pasar 
katanya. Perikanan akan beroperasi pada minggu per-
tama setiap bulan," katanya.
Tambahnya, pihaknya bercadang untuk
• ia
jual juga adalah ikan 




Dalam pada itu, dek harga murah yang
lemperluaskannya ke setiap daerah di se- ditawarkan kira-kira 100 kilogram ikan
dan 200 kilogram ikan sejuk beku (Q
Zawawi berkata, meskipun pihak jabat- habis terjual dalam tempoh tidak sampai 
annya merintis kewujudan pasar itu 
mereka tidak terpesong daripada perananse- Pegawai Khas kepada Menteri Pertanian 
benaruntukmembangunkan bidangperikan- dan Industri Asas Tani, Mohd Hisham Zubir
berkata, sambutanyang diberikan orang ramai 
“Kita tak lah dari tanggungjawab sebenar terhadap pasar itu cukup luar biasa
kerana kita cuma perkenalkan saja pasar ini 
dan pengusaha-pengusaha rebut peluangini Perikanan ini, bermacam-macam tarikanba-
tukjual ikan mereka secara terns kepada haru akan diperkenalkan seperti pembuka 
Usaha kita untuk membantu orang  ̂boot sale dan turut disediakan permain
" menarilc
"Kita harap o 
lepaskanpeluang
pasar ini kerana ia menawarkan penjimatan 
yang sangat berbaloi,” katanya.
Dalam pada itu, Othman Hashim, 54, dari 
Geliga berkata, penjimatan kira-kira 20 peratus 
yang diperolehnya selepasberbelanja di Pasar 
Perikanan berkenaan membantu mengurang- 
kan kos perbelanjaan harian keluarganya.
“Diharap selepas ini lebih ramai peng­
usaha atau peniaga akan turut sama buka 
gerai kerana ia beri lebih banyak pilihan ke­
pada pembeli,” katanya.
Surf rumali dari Chukai, Natrah Mohamed, 
42, pula berkata, usaha Jabatan Perikanan 
Negeri menghimpunkan pengusaha projek 
ikan air tawar dan nelayan serta peniaga-pe- 
niagadi satu tempat adalah satu langkah bi-
Bakal dirasmikan Mac ini









"Untuk hidupkan lagi tapak Pasar
Pengusaha projek 
akuakultur dari Tasik anunKenyir turut pengguna.membawa kolam i melibatkanisukos sara hidup ketlkaini,mini bag] 
memastikan ikan air
ramai
ai juga tidak me- 
tangberbelanjadi
rang ram 












Perikanan turut membuka peluang kepada penjual ikan laga untuk
jak.menjual terns ikan hiasan itu kepada pembell.
